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Amsterdam, The Netherlands 
• 
I call these pairs "Dalend Talent" (decreasing talent) as there are quite a few too-easy ex.amples. 
AB aula / bulb 
AD aula / duld 
AE laadbak / leedbek 
AG aeria / gerig 
AH aiai / hihi 
AI kwakzalver Ikwikzilver 
AK alias / kliks 
BC bobbejaan / coccejaan 
BD bokbier / dokdier 
BF shabby / shaffy 
BG bebrild / gegrild 
BH boerenbond / hoerenhond 
BJ bobo / jojo 
BK bobble / kokkel 
BL bandrobben / landrollen 
CD concert / dondert 
CG coco / gogo 
CJ coco / jojo 
CK criticus / kritikus 
CM coccen / mommen 
CN cock / nonk 
DF bed den / beffen 
DG dodo / gogo 
DH dada / haha 
DI donder / ionier 
DJ dodo / jojo 
DK doopdracht / koopkracht 
DL dampdichtheid / lamplichtheil 
DM dada / mama 
DN kudde / kunne 
EG eine / ging 
EI wegdek / wigdik 
EK seine / skink 
EL moee / moll 
FK stofferig / stokkerig 
FM fikfak / mikmak 
AM aera / merm 
AO naait / nooit 
AP aromaten / prompten 
AS atoomapin / stoomspin 
AT arena / trent 
AU tamtam / tumtum 
AU aslak / ij slijk 
BM baba / mama 
BN baba / bana 
BP bobben / poppen 
BR baba / rara 
BS baba / sasa 
BT barbaar / tartar 
BX bib / x.ix 
BZ bandbuiger / zandzuiger 
CO chic / Ohio 
CP coccen / poppen 
CT accu / attu 
CV Cicero / vivero 
CW c~c / wow 
DP gemodder / gemopper 
DQ duinduet / quinquet 
DR dada / rara 
DS kruidbedden / 
DT dalend / talent 
DV I OOTV U\ r 
DX derdes / X rxe 
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